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Аналог метода Рунге – Кутты при решении  
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Рассмотрим приближенное решение уравнение Вольтера II рода 
согласно методике [1]  
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имея в виду, что приближенные значения ( )i iy y x@  ищутся в узлах 
( )1ix a i h= + - , 1,i m=  при шаге / 1h b a m= - - , ( )1y y a= . 
Общее правило проиллюстрируем на примере определения 
значения 2y , что равносильно нахождению любого значения iy  по 
уже известному 1iy - . Приближенное выражение ( )2y h , согласно [1], 
запишем в виде 
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где , , ,i i i ijA const a b g=  – параметры, определение которых 
позволяет вычислять значения ( ) , 1,iK h i r= . 
Принцип выбора состоит в том, чтобы значение 2y , полученное по 
формуле (2), совпадало с возможно более высоким порядком точности 
(определяемым степенью h ) со значением 
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